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高松宮妃喜久子殿下所用ビーズドレスについて
19306 5 パリ 午前御服装に関する御用にてホテルに在らせらる
19306 23パリ 英国御訪問の御準備として、御服の御試着御買物等の事あり
19306 24パリ 妃殿下は御買物の為落合御用取扱を従へて御先に御帰途
19307 16パリ 午後は両殿下御買物
19307 23パリ 午後両殿下家具其の他の御買物
19308 2 ヴリュッセル 此の地の名産たるレース其の他の御買物に御成
19308 8 　　、nーグ 御買物
19313 6パリ 午後御買物
19313 9パリ 午後2時より両殿下御買物
19313 13パリ 午前も午後も両殿下御別々に御買物
表1御買い物など記録
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図2　特別展における展示状態
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図3　シャネル　イブニングドレス
　　　　　　1937頃
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高松宮妃喜久子殿下所用ビーズドレスについて
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高松宮妃喜久子殿下所用ビーズドレスについて
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口絵3　高松宮妃喜久子殿下所用ビーズドレス着装例
〈修理前〉 〈イ彦王里そ菱〉
口絵4　修理前　前身頃
?
口絵5　修理後　前身頃
口絵6　修理前　後身頃 ロ絵7　修理後　後身頃
口絵8　修理前　スカート1 ロ絵9　修理後　スカート1
ロ絵10　修理前　スカート皿 ロ絵11修理後　スカート皿
